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Тема књиге. Књига Ка савременим српским речницима Т. 
Прћића представља целовиту студију о питању статуса српске 
лексикографије у модерном добу, размотреном из перспективе 
актуелних лексиколошких и лексикографских теорија, као и ауто-
ровог лексикографског искуства. Будући да је настала у периоду 
од 2010. до 2018. године, ова студија развија у целини модеран 
приступ теми, који се нарочито огледа у ауторовим предлозима 
за примену нових лексикографских поступака у једнојезичним и 
двојезичним речницима, као и у предлозима за дистрибуцију гото-
вих речника у електронском формату. 
По начину на који обрађује одабрану тему ова књига има 
тројаки карактер: синтетички (на основу литературе аутор пописује 
питања и проблеме из области српске лексикографије, класификује 
их по научним и стручним областима, свако питање везује за ода-
брану литературу); аналитички (аутор лингвистички анализира 
проблеме који се јављају у реализацији појединачних речничких 
пројеката); и програмски (на основу анализираног стања аутор даје 
предлоге за промену статуса лексикографије у друштву, као и за 
практичну организацију и изведбу нових (типова) речника).
Структура књиге. Књига Ка савременим српским речницима 
састоји се од осам поглавља. За потребе овог приказа поглавља 
смо разврстали на увод и четири тематске целине. У програм-
ски написаном уводу (погл. 1) описују се стратегије развоја мо-
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дерне лексикографије у два домена: једнојезичном и преводном 
(двојезичном), и уводи се појам српске речничке културе као „на-
учене способности ефикасног коришћења речника и трајне навике 
да се лексичке, граматичке, изговорне, правописне и остале не-
доумице и празнине у језичком знању редовно разрешавају, одн. 
попуњавају, проверавањем у речницима и другим језичким при-
ручницима“ (стр. 49). Прва тематска целина (погл. 2) посвећена је 
изради савременог општег речника српског језика. У њој се ана-
лизира стање у српској једнојезичној лексикографији, затим, де-
финишу се циљеви општег речника у новом добу (комуникативни, 
дескриптивни, прескриптивни, металексички, лексикографски, 
образовни) и даје се теоријски преглед макроструктуре и микро-
структуре таквог речника. У другој тематској целини, посвећеној 
изради специјалног речника српског језика (погл. 3), разматра се 
нацрт речника лексичких мрежа у коме се представљају парадиг-
матски, синтагматски и творбени односи између јединица лекси-
кона српског језика. На основу модула Word Sketch програмског 
алата Sketch Engine, као и програмског пакета за лексикографе Tlex 
Suite, аутор предлаже рачунарски асистирану израду овог речни-
ка. Трећа тематска целина (погл. 4) посвећена је изради општих и 
специјалних енглеско-српских речника. Посебна пажња посвећена 
је општим речницима: њиховим изворима, узорима и типови-
ма података који се обрађују. У четвртој тематској целини (погл. 
5–8) описују се и анализирају поступци у изради три специјална 
енглеско-српска речника у чијем је састављању учествовао аутор 
књиге: речника синонима, речника новијих англицизама и речника 
прагматичких термина.
Садржај. Уводни текст књиге Ка савременим српским речници-
ма (погл. 1) носи наслов Каква нам лексикографија треба. Полазећи 
од дефиниција речника – као комплесног (вишефункцијског) при-
ручника „који нуди податке о форми, функцији, садржини и употре-
би речи, спојева речи и њихових саставних делова“ и лексикографије 
– као „научно-стручне делатности и академске области (практич-
ног, теоријског, педагошког и образовног типа) усредсређене на 
речнике и другу приручничку литературу“ (стр. 13–15), као и од 
општих принципа савремене лексикографије (научна заснова-
ност, дигитална модернизација, интеракција са корисником), аутор 
формулише програм дисциплинарног изграђивања ове области у 
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Србији кроз приоритете краткорочног, средњорочног и дугороч-
ног типа. Међу краткорочним приоритетима издваја се предлог за 
оснивање Центра за лексикографију, институције која би се бави-
ла како теоријским и стручним питањима и образовањем кадрова, 
тако и (ретро)дигитализацијом речника као једном од основних 
потреба њихових корисника у савременом добу. Од средњорочних 
приоритета, према речима аутора, најважнија је израда Српског на-
ционалног електронског корпуса (преко 500 милиона речи), који 
би, поред књижевних и новинских текстова, селективно обухватао 
и разне видове електронске и говорне комуникације – од култивиса-
них (интернет-сајтови и радио-емисије) до оних спонтаних (СМС 
поруке, разговори и сл.); а уз Српски национални електронски кор-
пус и израда других корпуса, специјализованих и паралелних. У 
дугорочне приоритете аутор убраја састављање различитих типова 
једнојезичних и двојезичних речника, општих и специјалних (раз-
ради ове идеје на плановима опште и типолошке карактеризације 
речника, њихове макроструктуре и микроструктуре, као и израде 
и изведбе посвећена су поглавља 4–8 књиге). Суштина свих пред-
ложених пројеката, како истиче аутор, јесте развој српске речничке 
културе као облика праксе приближавања речника корисницима и 
њиховог прилагођавања корисничким потребама.
Прва тематска целина књиге Ка савременим српским речни-
ци ма (погл. 2) носи наслов Нацрт за савремени општи речник 
српског језика. Потребу за речником овог типа аутор налази у 
тези да досадашњи општи речници (РСАНУ, РМС, РСЈ, РЈАЗУ, 
Школски речник В. Васић и М. Јоцић) представљају резултате 
„преткомпјутерске и пределектронске, академске лексикографије“, 
чији се недостатак огледа у непостојању иновираних издања 
(углавном у погледу грађе). Нови речник општег типа, према томе, 
треба да буде речник који настаје у новој и другачијој парадигми 
поимања лексикографије у савременом добу. Стога се он замишља 
као носилац иновација на више планова: комуникативном, де-
скриптивном, нормативном, образовном. Типолошки гледано, то 
је једнојезични речник комплексне структуре, израђен на основу 
електронског корпуса, који на макроплану обрађује широк опсег 
типова одредница: речи неизведене и изведене, фразне именице, 
идиоме, афиксе, различите врсте скраћеница текста (укључујући 
и оне из СМС комуникације). На плану обраде, речнички чланак 
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у овом речнику планирано садржи више специфичних рубрика, 
у којима се комбинује наслеђе традиционалне обраде са модер-
ним лексикографским достигнућима: ортографија, фонологија, 
морфосинтакса, семантика с прагматиком (дефинисање путем 
контекстуализације), унакрсна упућивања и др. Од речника овог 
типа очекује се да, поред стандардног језика, из корпуса издвоји и 
обради неологизме различитих типова, затим колокације и идиоме 
(којима се овде посвећује посебна пажња), да истакне конкурентне 
облике (и у светлу истраживања њихове фреквенције у корпусу), 
као и да нагласи постојање нестандардних и неправилних, а шире 
прихваћених облика (нпр. вршиоц, завистан). Основна изведба 
овог речника би била онлајн електронско издање.
Друга тематска целина књиге (погл. 3) носи наслов Нацрт 
за један специјализовани речник српског језика. Посвећена је 
на црту речника који је исто толико важан и потребан српској 
лексикографији као и општи, будући да би такав приручник мо-
гао чинити полазну основу бројних лексикографских пројеката у 
будућности. У питању је Речник лексичких мрежа српског језика, 
чија израда подразумева обраду парадигматских, синтагматских и 
деривационих односа између речи у изабраном фонду. На парадиг-
матском плану, овај речник би повезивао речи које имају заједничка 
дескриптивна значења, било да се налазе у односу синонимије / 
антонимије, или у односу укључености смисла (хипонимија); за-
тим, на синтагматском плану, замишљени речник би истицао сми-
саоне везе између речи у колокационим / колигационим односи-
ма; док би на творбеном плану овај речник дефинисао везе између 
речи настале од заједничке мотивне основе разним деривационим 
процесима. У складу са овим, поменути речник би имао комбино-
вану обраду, јер би обрађивао три типа одредница: основну, семан-
тички необележену реч у синонимском / семантички надређену реч 
у хиперонимском низу; затим, примарни колокат; и мотивну осно-
ву изведених речи. Полазећи од овог нацрта, аутор даље разрађује 
предлог ефикасне израде речника лексичких мрежа уз помоћ рачу-
нарских технологија, који се састоји у томе да се планирани Српски 
национални електронски корпус обрађује програмским алатом 
Sketch Engine, и то модулима Thesaurus и Word Sketch Difference 
за део речника посвећен синонимији и антонимији; и модулом 
Word Sketch за део речника посвећен колокацијама. Трећи захтев у 
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обра ди, корпуснa претрага породица речи, тренутно је изводљива 
делом, кроз модул Word Family, који генерише алфабетски списак 
речи из заједничке творбене основе.
У трећој тематској целини књиге (погл. 4), под насловом Ски-
це за нове енглеско-српске речнике, аутор разматра питања изра-
де нових енглеско-српских речника: општих као и специјалних. 
Посебна пажња у овом поглављу посвећена је изради два општа 
енглеско-српска речника. Нацрт Савременог енглеско-српског оп-
штег речника дат је заједно са разрађеним моделима његове об-
раде. Из програмског објашњења микроструктуре овог речника, 
као и из предложеног речничког чланка (одр. escape, стр. 93–94) 
видљиво је да се подела значења речи у речнику базира на инди-
каторима смисла, који сумирају типичне смисаоне контексте у 
којима се та реч употребљава. Индикатори смисла истичу област 
контекстуализације речи и дефинишу њену семантичку структуру 
(у пр. „оба возача су се извукла неповређена“ / „both drivers escaped 
unhurt“ реч је о значењу гл. escape које уводи индикатор смисла 
AVOID). Аутор даље раздваја специфичне функције индикатора 
смисла на денотаторе (скуп кључних речи); колокаторе (типични 
колокати) и тематизаторе (назив тематске области), и показује како 
се они примењују у речнику (стр. 95 и 97). Предлог општег речни-
ка допуњен је предлогом за израду Речника енглеског језика с пре-
водима на српски, који садржи одговарајуће преводе лексема у кон-
текстуализованим значењима. Са друге стране, израда специјалних 
речника (која се разматра у оквиру истог поглавља) везана је за 
индивидуални развој области двојезичне лексикографије које су 
до сада чиниле интегрални део опште преводне лексикографије 
енциклопедијског типа: обраду лексичких поља (Енглеско-српски 
речник синонима); обраду колокација, лексичких као и граматич-
ких (Енглеско-српски речник колокација); и обраду речи везаних 
за разне области културе (Енглеско-српски речник културно спец-
ифичних речи). Поменути речници били би понуђени у папирном, а 
посебно у електронском издању, које омогућава њихову бољу пре-
траживост и допуњивост новим садржајем.
У четвртој тематској целини књиге (погл. 5–8) разматрају се 
теоријски и практични проблеми у изради речника који чине са-
ставни део ауторовог примењеног, лексикографског искуства, и 
за које, у извесној мери, постоје већ дефинисани ауторски тимови 
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и(ли) концепције: Енглеско-српског контрастивног речника сино-
нима; затим, Речника новијих англицизама (који, као реализован 
пројекат, налази свој наставак у концепту Новог речника новијих 
англицизама); као и Малог енглеско-српског речника прагматич-
ких термина. 
Од свих наведених, најкомплекснији је Енглеско-српски кон-
трастивни речник синонима, чија се израда, према фазама и етапа-
ма, детаљно излаже у истоименом поглављу (5). Израда овог реч-
ника, према Т. Прћићу, обухвата четири лексикографска поступка: 
одређење семантичког поља као издвојеног појмовног домена 
ванјезичке стварности; дефинисање лексичког поља као лексичке 
реализације датог појмовног домена, у форми заокруженог скупа 
синонимних лексема, од којих је један синоним основан, семан-
тички неутралан (претпостављено и надређен, „хиперсиноним“), 
а остали чланови обележени (претпостављено и подређени, „ко-
хипосиноними“); затим, разлучивање разлике између синонима у 
лексичком пољу у равни односа обележених чланова низа према 
необележеном; и превођење тако разлучених синонима на српски 
језик, што укључује изналажење кореспондената и(ли) еквивале-
ната енглеских речи. Грађи у овако састављеном речнику присту-
пало би се на два начина: директно, увидом у појмове разложене 
на пододреднице и њихове специфичне синониме, преведене на 
српски језик и консултовањем потпуног регистра енглеско-српских 
синонима. У додатку истог поглавља приложено је упутство за 
састављање контрастивног речника синонима, структурирано 
према фазама лексиколошко-лексикографске обраде које су дефи-
нисане радом са изворима: постојећим речницима (специјалним 
и општим), рачунарским програмима и сервисима. Тако се нпр. 
према овом упутству фаза издвајања кључних дескриптивних 
и асоцијативних значења лексема у синонимском низу заснива 
на раду са речником Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of 
Synonims (2008), затим, са програмом Longman Language Activator 
у оквиру електронског издања овог речника, као и са сервисом The 
Sage из пројекта WordNet (стр. 134). 
У поглављима 6 и 7 књиге (6. Речник новијих англицизама; 7. 
Нови речник новијих англицизама) разматрају се циљеви (не)оства-
рени издавањем Речника новијих англицизама (В. Васић, Т. Прћић, 
Г. Нејгебауер), учинци овог речника у српској лингвистици, и раз-
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матра могућност његовог новог издања. Констатује се да је поме-
нути речник значајно допринео типологији англицизама у српском 
језику, као и дефинисању граничних области процеса лексичког 
позајмљивања. 
У поглављу 8, Мали енглеско-српски речник прагматичких 
тер мина, аутор обрађује 270 најчешћих и најпотребнијих тер-
мина из области грајсовски оријентисане прагматике и вербалне 
/ невербалне комуникације. Термини су преузети из енглеских 
терминолошких речника, глосара и прагматичких монографија, 
при чему је за сваки енглески термин понуђен његов српски ек-
вивалент. Вредност енглеско-српског речника прагматичких тер-
мина Т. Прћића лежи и у његовој тематској организацији, која је 
изведена у другом делу поглавља: прагматички термини разврста-
ни су у 15 тематских гроздова, унутар којих је приказана њихова 
хијерархијска организација према дубини. Тако се, на пример, 
одредница speech act (говорни чин) тематски рашчлањује на тер-
мине: locution (локуција), illocution (илокуција), felicity condition = 
happines condition (1. услов прикладности, 2. услов примерености) 
и друге, при чему се последњи наведени термин поново дубински 
рашчлањује на термине: general condition (општи услов), content 
condition (садржински услов) и др.
Закључак. Залагањем за савремени, вишедисциплинарни и рачу-
нарски асистирани приступ састављању речника, инсистирањем на 
лексиколошкој теорији у лексикографској пракси, систематизацијом 
јединица литературе и речника (претежно оних англосаксонских) 
према областима и проблемима струке, укључивањем корпуса у 
израду скоро свих типова речника, понуђеним програмима рада 
и решењима, књига Ка савременим српским речницима Т. Прћића 
представља веома значајан допринос теорији српске лексикографије. 
Не на последњем месту, ова студија отвара нова питања и подстиче 
нове линије истраживања, међу којима се нарочито издваја потреба 
да се анализирају савремени српски једнојезични и двојезични реч-
ници у контексту могућег доприноса њихове методологије и грађе 
лексикографији модерног доба.
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